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Skripsi ini penulis persembahkan untuk. 
 
1. Yang tercinta Ibu dan Bapak saya yang telah membesarkan dan mendidik 
saya melebihi siapapun. 
2. Seluruh keluarga yang turut membantu dan mendukung saya. 
3. Dosen pembimbing yang selalu mendukung saya. 
4. Teman – teman saya Cucut, Indra, Dody. Atas godaan nya buat nge game. 










Hari ini mungkin anda belum menjadi insan yang baik, sehinga belum 
dibutuhkan. Tapi pada saatnya Allah SWT akan menujukkan kepada anda bahwa 
semua orang disekitar anda membutuhkan anda. Fokuslah pada hari ini , jam ini , 
menit ini, bahkan detik ini. Karena tanpa anda sadari dari detik-detik yang anda 





Ikan hias air tawar merupakan komoditas perikanan yang bisa 
dibudidayakan secara terus-menerus. Berbeda dengan ikan hias air laut. Jika terus-
menerus dilakukan penangkapan, keseimbangan ekosistem air laut akan berubah. 
Hal ini disebabkan ikan hias air laut hanya diperoleh melalui penangkapan dan 
budidayanya belum ada. 
Sistem informasi geografis pemetaan penjual ikan hias di Yogyakarta 
adalah sebuah sitem yang dapat digunakan untuk mengetahui lokasi penjual ikan 
hias di sekitar Yogakarta dan mengetahui ikan hias yang dijual oleh penjual ikan. 
Dalam sistem informasi geografis pemetaan penjual ikan hias selain dapat 
mengetahui lokasi penjual ikan dan ikan yang dijual, pengguna dapat mendaftarkan 
infomasi toko pengguna kedalam sistem. Pengguna yang mendaftar sebagai penjual 
ikan dapat memasukkan daftar ikan hias yang dimiliki oleh pengguna. Pengguna 
terdaftar yang bukan penjual dapat mendaftarkan sebagai anggota dan dapat 
memberika penilaian pada penjual ikan hias. 
Android material design yang digunakan pada aplikasi dibuat agar tampilan 
antarmuka pengguna dapat semakin baik. Dalam material design semua komponen 
dapat diberi atribut sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Selain mempernaiki sisi 
tampilan antarmuka pengguna material design akan  menambahkan pengalaman 
pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Anroid material design yang diterapkan 
pada sistem informasi geografis meliputi layout seperti coordinator layout dan 
drawer layout. Sedangkan komponen material design yang digunakan dalam sistem 
seperti autocompletetextview, rating bar, imageview dan komponen dari dependesi 
lain seperti cyrcleimageview. 
 
 







Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat sehat dan sempat sehingga dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan 
baik. 
Naskah ini dibuat dengan sepenuh kemampuan penulis untuk dapat 
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agar dapat menjadi tumpuan dan jalan pembelaan di jalan yang benar. Dengan 
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penulis akan menjadi insan yang berguna bagi agama dan bangsa penulis. 
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